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français
On prête à l’ESS plusieurs vertus qui renvoient à des thèmes travaillés par la
géographie : gouvernance et développement local, territorialisation et ancrage,
proximités. Or, la géographie s’est finalement assez peu penchée sur cet objet de
recherche. Ce texte dresse un état des savoirs et propose quelques pistes
d’investigation pour une géographie de l’économie sociale et solidaire :
premièrement une démarche de dénombrement, classification et cartographie,
deuxièmement une construction interdisciplinaire à la rencontre de l’économie, de
la sociologie et des sciences politiques, troisièmement une nouvelle lecture des
jeux d’échelles entre le local et le global, et enfin une relecture de la notion de
durabilité incluant la durabilité économique et sociale. Le texte suggère
notamment l’analyse des modèles territoriaux d’ESS dans le contexte du tournant
néolibéral, et la lecture des jeux d’acteurs sur le terrain, entre promotion
d’activités sociales et solidaires et action publique.
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